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 　貧困問題はなぜ解決しないのか？ ― 本書は，
誰しもが心に思っているこのシンプルな問いへの
答えを考える上で，無二の導きの書となろう．こ
こで読了後の正直な感想を，恥をさらすことを厭
わずに述べよう．紹介者は今，著者の溢れんばか
りの才への羨望と，僅かばかりの嫉妬に似た感情
を抱いている．著者と紹介者の年齢差はちょうど
20 歳であるが，20 年後に果たして著者が目にし
ているような深淵に到達しえるのであろうか．言
いようのない焦燥感さえ感じている． 
 　最後に，貧困問題が解決しないのは，本書の述
べるように政治の変革が起きていないからであ
る．しかしながら，政治を変革するような有力な
社会運動が起こっていないことには，私たち研究
者にも少なからぬ責任がある．権力に対して必要
以上に恐れ慄き，そこにメスを入れるどころか，
口さえも閉じようとするならば，それは知識人と
しての怠慢でもあろう．このことを自覚しつつ，
日々研鑽に努めなければなるまい． 
 
